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Uzun ve ıstırablı bir hastalık sonunda, 
bütün tedavilere rağmen ecelin amansız 
pençesinden kurtulamıyarak ebediyete 
göçen muharrir arkadaşımız Osman Ce­
mal Kaygılı, dün bütün Basın ailesinin 
ve sevdiği arkadaşlarının gözyaşları ara­
sında defnedilmiştir.
Cenaze merasiminde Türk Basın Bir­
liği mensubları, gazete ve mecmua sahib 
ve muharrirleri, yabancı ajans ve gazete 
muhabirleri, hastalanıncıya kadar ders 
okuttuğu Fener Rum lisesi öğretmen ve 
talebeleri, hayatı boyunca ayrılmadığı 
Edirnekapı, Eyüb civarındaki komşuları 
bulunmuştur.
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Cenaze namazı öğleyi müteakıb Edirne 
kapıdaki Mihrimah camiinde kılındıktan 
sonra, merhumun tabutu meslek arka­
daşlarının elleri üzerinde taşınarak Or­
taklar karakolu karşısındaki mezarlığa 
götürülmüş, burada bütün Halice hâkim 
ve çok sevdiği bir tepe üzerinde kahırla­
nan ebedî istirahatgâhına tevdi edilmiş­
tir. Son bir sevgi nişanesi olarak kabrine 
Basın Birliği, Basın ve Yayın müdürlü­
ğü ile gazeteler ve yazı arkadaşları tara­
fından gönderilen çelenkler konmuşt’ ir.
Merhuma Tanrıdan rahmetler diler, 
eşi Bayan Sabireye ve Basın ailesine 
taziyetlerimizi bildiririz.
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